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Summary of the Antarctic Ocean Research 
YAMAGUCHI Yukuya 




(A) 海外学術、平成 14～17 年度）に基づくものであり、平成 14 年度に実施した、ケルゲレ

















録を得ることを試みた。各観測点においては CTD と LADCP による海面から海底直上まで
の観測を行った。 
 南極大陸周辺の観測海域とケープタウンおよびフリーマントルを結ぶ航路上では
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測定を行った。 
 中深層性の大型動物プランクトン・マイクロネクトンの採集には多段開閉式中層トロー
ル（RMT）を用い、水深 2000m までの層別採集を行うとともに、カイトトロール（10m ×
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